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1. はじめに 
ベルトルト・ブレヒト（Bertolt Brecht 1898-1956）は 1939年 5月 4日の講演において、叙








                                                  
* 本稿は平成 23年度学位論文（杉浦 康則： 「ヨーロッパ演劇における群集演出の展開」 北
海道大学大学院文学研究科学位論文 （2012）。）の一部に加筆・修正を加えたものである。学位
取得後の研究を経て、ブレヒトの活動の位置付けに大きな変更が加えられた。 
1 Brecht, Bertolt, ‚Über experimentelles Theater‘, S. 290f. In: Suhrkamp Verlag (Hg.), Bertolt 
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音楽祭（ドイツ室内楽バーデン＝バーデン 1929（Deutsche Kammermusik Baden-Baden 1929））
における活動である。教育劇とは一般的に、ブレヒトの『ヤーザーガー／ナインザーガー』













                                                                                                                                                            
Brecht. Gesammelte Werke. Frankfurt am Main 1967, Bd. 15, S. 285ff. 
2 Brecht, Bertolt, ‚Der Messingkauf‘, S. 598. In: Suhrkamp Verlag (1967), Bd. 16, S. 500ff.   
3 杉浦（2012） 60-76頁。また、ラインハルトの群衆演出に関しては同文献、5-15 項を参照。 
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4 Brecht, Bertolt, ‚Vergnügungstheater oder Lehrtheater?‘, S. 262ff. In: Suhrkamp Verlag 
(1967), Bd. 15, S. 262ff. 
5 Brecht, Bertolt, ‚Über rationellen und emotionellen Standpunkt‘, S. 242. In: Suhrkamp 
Verlag (1967), Bd. 15, S. 242f. 
6 Brecht, Bertolt, ‚Thesen über die Aufgabe der Einfühlung in den theatralischen Künsten‘, S. 
246. In: Suhrkamp Verlag (1967), Bd. 15, S. 244ff. 
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7 Brecht, ‚Über experimentelles Theater‘, S. 301ff. 
8 Brecht, Bertolt, ‚Zur Theorie des Lehrstücks‘, S. 1024. In: Suhrkamp Verlag (1967), Bd. 17, 
S. 1024f. 
9 Kim, Taekwan, Das Lehrstück Bertolt Brechts. Untersuchungen zur Theorie und Praxis 
einer zweckbestimmten Musik am Beispiel von Paul Hindemith, Kurt Weill und Hanns Eisler. 
Frankfurt am Main 2000, S. 46. 
10 Brecht, ‚Zur Theorie des Lehrstücks‘, S. 1024. 
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11 Krabiel, Klaus-Dieter, Brechts Lehrstück. Entstehung und Entwicklung eines Spieltyps. 
Sttutgart 1993, S. 9ff. 
12 Ibid., S. 51. 
13 Ibid., S. 52.  
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びオーボエのための演奏曲』（Spielmusik für Streichorchester, Flöten und Oboe）に続き、
『歌唱団のための歌曲』（Lieder für Singkreise）、『愛好家及び音楽好きな者のための歌曲及
















                                                  






生み出すことを目指していたのである。（Ibid., S. 39f.） 




園教育舎に関しては次の文献を参照。 山名 淳： 『ドイツ田園教育舎研究 ―「田園」型寄
宿制学校の秩序形成―』 風間書房 （2000）。 
16 Krabiel, S. 52f. 
17 Ibid., S. 53. 
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18 Ibid., S. 54. 
19 Kim, S. 103f. 
20 Krabiel, S. 57. 
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行動の最大の帰結を実践しようと試みている。」23また、シュトローベルは 1929 年 7 月 31
日の『ベルリン株式新報』（Berliner Börsen=Courier）第 351号に掲載した「バーデン＝バ
ーデンのラジオ劇［…］及びブレヒト＝ヒンデミットの『教育劇』」（Die Baden=Badener 

















                                                  
21 Ibid., S. 56ff. 
22 Ibid., S. 64f. 
23 Jacob-Loewenson, Alice, ,Kammermusikfest in Baden=Baden‘. In: Welt am Abend. 7. 
August 1929. 
24  Strobel, Heinrich, ,Die Baden=Badener Hörspiele …  und das „Lehrstück“ von 
Brecht=Hindemith‘, S. 6. In: Berliner Börsen=Courier. 31. Juli 1929, S. 6. 
25 Strobel, Heinrich, ,Die Baden-Badener Kammermusik 1929‘, S. 397. In: Melos. Heft 8. 
1929, S. 395ff. 
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26 Krabiel, S. 61. 
27 Suhrkamp Verlag (Hg.), Brecht. Versuche 1-12. Heft 1-4. Berlin 1959, S. 128. 
28 Ibid., S. 138f. 
29 リンゲンはシュミット氏を次のように演じた。「シュミット氏と同様道化師であり、共にいる
二人が、苦痛を与える手足全てをとにかく切り取ってしまってはどうか、とシュミット氏に忠告
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した。これを実践するために私は竹馬に乗った。私には長い腕及び手、そして巨大な頭が添えら
れ、ガーゼのシャツ越しにのみ、私は眺めることができた。」（Lingen, Theo, Ich über mich. Velber 
bei Hannover 1963, S. 43.） 
30 Ibid., S. 43f. 
31 Kim, S. 130. 
32 Strobel, ,Die Baden=Badener Hörspiele … und das „Lehrstück“ von Brecht=Hindemith‘, 
S. 6. 
33 Strobel, ,Die Baden-Badener Kammermusik 1929‘, S. 398. 
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（Halbmonatsschrift für Schulmusikpflege）第 11号には、エーリヒ・カッツ（Erich Katz 
1900-1973）の次のような批評が掲載された。「それ［この作品］は人が人にどう対峙するか、
人が死にどう対峙するかという、太古のとても単純なことを教え、示している。」37 






楽批評家フリードリヒ・ヴィルヘルム・ヘルツォーク（Friedrich Wilhelm Herzog 1902-1976）
も 1929年 8月 1日の『ライン＝ヴェストファーレン新聞』（Rheinisch=Westfälische Zeitung）





                                                  
34 Marschalk, Max, ,Skandal um Brecht und Hindemith‘. In: Vossische Zeitung. 30. Juli 
1929. 
35 Schorn, Hans, ,Deutsche Kammermusik Baden-Baden 1929‘, S. 979. In: Signale. No. 32. 
1929, S. 976ff. 
36 Wilfert, Hans, ,Deutsche Kammermusik Baden=Baden. IV. Das Lehrstück‘. In: Badeblatt 
und amtliche Fremdenliste der Stadt Baden-Baden. 31. Juli 1929. 
37 Katz, Erich, ,Deutsche Kammermusik in Baden=Baden‘, S. 76. In: Halbmonatsschrift für 
Schulmusikpflege. Heft 11. 1929/30, S. 76. 
38 ヨーハン・アンドレアス・アイゼンバルト（Johann Andreas Eisenbarth 1663-1727）は外科
医であった。 
39 Krabiel, S. 67. 
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ヒンデミットの前書きを備えた楽譜が 1929 年 11 月の初めに出版される。これに対し 1930




                                                  
40 Herzog, Friedrich Wilhelm, ,Bilanz der deutschen Kammermusik Baden=Baden 1929‘. In: 







42 Brecht, Bertolt, ‚Anmerkung zum „Badener Lehrstück“‘, S. 1027f. In: Suhrkamp Verlag 
(1967), Bd. 17, S. 1027f. 
43 Krabiel, S. 72. 
44 Suhrkamp Verlag (1959), S. 141.  
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ように位置付けられるのだろうか。ラインハルトの群衆演出、1911 年 12 月 23 日のロンド
ンにおける『奇跡』（Das Mirakel）演出によって、その理念どおりに舞台と観客を結び付け






                                                  
45 Ibid. 
46 注 23、24、25参照。 
47 Krabiel, S. 68. 
48 Wilfert, ,Deutsche Kammermusik Baden=Baden. IV. Das Lehrstück‘. 
49 Katz, S. 76. 
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50  Brandes, Otto, ,„The Miracle.“ Uraufführung in London‘. In Berliner Tageblatt. 27. 
Dezember 1911. また、1910年のラインハルトによる『オイディプス王』演出が生み出した作
用についてフリードリヒ・ドューゼル（Friedrich Düsel 1869-1945）は、1910／11年の『ヴェ






ほど力強い共鳴を得るのかを、私達は初めて感じ取った。」（Düsel, Friedrich, ‚Dramatische 




があてはまる。異化効果を学ぶことが不可欠である。」（Brecht, ‚Zur Theorie des Lehrstücks‘, S. 
1024.） 
52 Brecht, Bertolt, ‚Kurze Beschreibung einer neuen Technik der Schauspielkunst, die einen 







くてはならない。」（Brecht, Bertolt, ‚Anmerkungen zur Oper „Aufstieg und Fall der Stadt 
Mahagonny“, S. 1010f. In: Suhrkamp Verlag (1967), Bd. 17, S. 1004ff.） 
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53 注 9参照。 
54 Krabiel, S. 63. 
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